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This study investigated training preparation and educational methods that matched performances and
observation skills of pediatric nursing practice students through their judgment of the different stages of
patient health as acute or chronic. Subjects were 104 Junior College students. Their response rate to
answering questions related to the 114 basic nursing skill items experienced was 89.7%. 
From the 114 items, we extracted 27 with at least one experience rating by health stage that was
matched more than 30% on descriptive statistics. Many of the 27 items involved measuring vital signs
and acquiring first-hand experience of daycare. These are presented in pediatric nursing practice training
in hospitals and schools. Such preparation should lead to more effective practice. Four items had observa-
tional ratings that exceeded 30 to 49%, but showed low ratings by performance. These items were ones
involving skills related to inflicting injuries on patients. Thus, this finding showed that an education envi-
ronment was necessary that could increase the performance and observation rates for these skills. This























































































The mean number of performance skill items for care of chronic stage patients (mean±SD:18.3±11.6)
was higher than that for acute stage ones (mean±SD:13.5±5.0) (p<0.05). Therefore, it was suggested that
it was necessary to retain the frequency that students’ experienced skill training. There was also a need to
support more active study for students; that is, it is important that students continued to experience the
skills needed for care of acute stage patients.
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～ 11歳で、平均年齢 2.5±2.6 歳、慢性期にある受け持





































































奇形疾患 9.1 ％、内分泌疾患 3.6 ％、免疫・アレルギ
ー・リウマチ性疾患 27.3 ％、感染症 21.8 ％、呼吸器疾
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